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Abstract
This paper reviews previous researches of family business succession from the perspective of the suc-
cessor of entrepreneurial activity process. This paper reveals new issues in previous research of family busi-
ness succession, and is to try to show the direction of the future research. Business succession has been re-
garded as the most important issue in previous studies regarding family businesses (Handler, 1990, 1994).
Therefore, many studies of business succession field have been accumulated in family businesses study. The
entrepreneurial orientation is important for family businesses, while the dynamism between the innovative
behavior of the next generations and the succession process has been overlooked. This paper tries to inte-
grate both family business succession researches and family entrepreneurship researches by entrepreneurial
activity process concept (Hisrich & Peters, 1989 ; Wickham, 1998 ; Kanai et al., 2002). As a result, this
paper reveals as follows, resource dependence from former management, successor’s recognition of business
opportunities, successor’s re-definition of business domain, and the successor’s acquisition and deployment
of resources.

















































であるとしてきた（Churchill and Hatten, 1987 ; Handler, 1990 ; Longenecker and Schoen, 1978)。事業
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承継プロセスにおける世代間の重なり合いを通じて（Churchill and Hatten, 1987)、ファミリービジネ
スの後継者は将来の経営者となる。故に、事業承継プロセスの中には、後継者の育成、先代経営者と
後継者の経営上の協働、世代交代などの段階が含まれる（Churchill and Hatten, 1987)。後継者は、
ファミリービジネスに入社後、非管理職の職務を経験した後、将来の経営者就任を見据えてあらゆる
経営管理に関係する経験を積み経営者となる（Longenecker and Schoen, 1978)。そして、後継者は、
親世代のもとで長期間の間、先代経営者による計画的な配置や昇進を通じて将来の経営者としての任

















経営者世代間の重なり合い（Churchill and Hatten, 1987）が存在するファミリービジネスの事業承継
プロセスにおいて、後継者は先代世代の影響を受ける。それだけではない。後継者は、親世代の影響














ことは、ファミリービジネスの存続、収益性、成長にとり重要なものである（Poza, 1988 ; Salvato,




















ている（Zellweger et al., 2012)。Zellweger et al. (2012）は、ファミリービジネスにおける世代間の企
業家精神や価値創造の連鎖性にかんする研究を行なっている。Zellweger et al. (2012) は、先述のファ
ミリービジネスにおける企業家志向性とファミリー志向性の相互作用の重要性を指摘し、この相互作
用がファミリービジネスの経営成果に影響を与え世代を超えた価値創造に繋がり企業の長寿性に繋が
る可能性を示唆している。Zellweger et al. (2012）の貢献は、ファミリービジネスが当代の経営者の
ためではなく次世代の為に事業活動における変化や成長を育もうとする側面を指摘したことである。
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図２ ファミリービジネス後継者の企業家活動プロセス
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